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Penyajian informasi yang baik memerlukan ketelitian dan ketepatan waktu. Begitu pula dengan instansi atau lembaga yang bergerak di bidang pelayanan anggota seperti di KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarya. KOPMA UIN Sunan Kalijaga ialah suatu UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang memberikan pelayanan terhadap anggota serta kepada umum baik itu mahasiswa lain yang bukan anggota bahkan masyarakat sekitar yang membutukan fasilitas yang disediakan oleh KOPMA. Penyajian informasi yang baik dapat menjadi pemacu perkembangan sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh lembaga lain dan elemen-elemen yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. 

Dari data-data transaksi yang ada maka akan diperoleh suatu data yang kemudian akan dimasukkan kedalam tabel-tabel dan akan diproses sehingga akan menghasilkan suatu informasi penjualan dan laporan-laporan yang nantinya bisa digunakan oleh pihak manajemen dalam pengambilan keputusan .

Dengan adanya sistem ini maka diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan kepada konsumen baik itu anggota maupun yang bukan anggota, serta mempermudah manejemen KOPMA dalam pengolahan data anggota dan data penjualan buku di KOPMA UIN

Kata kunci : php, mysql, web
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